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On the background of the information age, people in all aspects of life and 
learning are undergoing profound changes, all aspects of the society in the 
development of the network technology. In the reform of the examination, online 
examination has become an inevitable trend. Online examination system for teachers 
and students to provide a flexible service platform, can locate and accurate assessment 
of student learning, while ensuring the result accuracy, improve the efficiency of the 
test. According to the information age increasingly perfect, online examination system 
can greatly meet the needs of the reform and development of higher education in the 
modern high-speed development, makes the examination become more simple, 
flexible, efficient and fast. 
Firstly, through the comparison of the situation at home and abroad and our 
actual requirement analysis, detailed design guidelines for examination system; after 
the design of system function module and database, the online examination system 
under the mode of B/S is analyzed and designed, and the realization of the 
administrator and teacher background operation, the test and student performance 
query functions. The system uses the B/S structure built environment, select the 
ASP.NET technology to design, including the student the examination module, 
administrator, teachers background management module. Administrators realized the 
effective management of students, teachers, curriculum information, questions, the 
teacher background operation function, can release test, scoring function, performance 
management, as well as students online examination function; the end of each 
functional module is debugged, the future improvement of the forecasted. The system 
has a friendly interface, complete functions, can basically meet the needs of users. 
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第 1章 绪论 
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用，而且在 Windows 2000/2003/XP 等的环境下都可以运行。为了完成该软件的
开发，还进行了市场调查。在调查的过程中进一步完善了系统的概况，并听取了
有关专业人士的建议。 








































表 1.1 在线考试与传统考试的对比 
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